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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 
pengungkapan Good Corporate Governance (GCG), profitabilitas, dan 
pengungkapan media terhadap Corporate Social Responsibility. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan Teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 75 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 
2017-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR. Kepemilikan institusional 
berpengaruh terhadap CSR. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
CSR. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR. Profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap CSR. Pengungkapan media tidak berpengaruh 
terhadap CSR. 







This study aims to determine the effect of disclosure of Good Corporate 
Governance (GCG), profitability, and media disclosure on Corporate Social 
Responsibility. The population and sample in this study are property and real 
estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The 
sampling technique in this study used purposive sampling technique. The number 
of samples in this study were 75 property and estate companies listed on the IDX 
in 2017-2019. The data analysis technique used in this study is multiple linear 
regression. The results of this study indicate that managerial ownership has no 
effect on CSR. Institutional ownership has an effect on CSR. Independent 
commissioners have no effect on CSR. The size of the board of commissioners has 
no effect on CSR. Profitability has no effect on CSR. Media disclosure has no 
effect on CSR. 
Keywords: GCG, Profitability, Media Disclosure, CSR. 
  
